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Niscaya Allah akan mengangkat 
(derajat) orang-orang yang 
beriman diantaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu beberapa 
derajat 
(Q.S : Al-Mujadillah 11) 
 
 
Ӝ Untuk doa dan dukungan yang tiada 
henti, untuk tetesan keringat 
perjuangan, untuk genggaman tangan 
yang tak pernah lepas, untuk motivasi 
yang selalu mengalir, untuk ilmu dan 
pengalaman yang luar biasa, untuk 
bahu yang menjadi sandaran. Untuk 
kedua orang tua, adik, keluarga, 
kerabat, teman, sahabat, juga semua 
rekan organisasi. Terimakasih untuk 
semuanya, kalian adalah keluargaku. 
Tanpa keluarga, manusia sendiri di 
dunia, gemetar dalam dingin. Ӝ 
 
“Ilmu adalah hewan 
buruan, maka ikatlah 
dengan tulisan” 
 
- Oktaviani Wulandari - 
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